










　・ 会員数：2013 年 11 月 23 日現在、会員総数 430 名（第５回年次大会より 39 名増）。















第５回 13. 1. 26




【議題】 2013 年度の運営委員会体制の確認、第 6 回年次大会の概要について、
例会の企画
【その他】第 1 回委員会より 2013 年度新委員により運営開始
第２回 13. 6.15 【議題】 第 6 回年次大会の大会テーマ・講演者・企画について
第３回 13. 9.28 【議題】第 6 回年次大会プログラムについて
第４回 13. 11.9 【議題】第 6 回年次大会の最終確認
企画委員会
第１回 13. 7.13 【議題】 大会・例会の企画、大会広報の検討
第２回 13. 8.31 【議題】第 6 回年次大会各企画・Facebook 広報・例会について
第３回 13. 10.14 【議題】第 6 回年次大会各企画について
編集委員会







機関誌 13.10.22 ニューズレター『まなびあい通信 Vol.5』を発行。会員に発送する。
